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NOTICIAS
REUNIONES INTERNACIONALES.
LA METODOLOGIA Y LA TECNICA DE EN­
SAYO DE CONSTRUCCIONES A ESCALA NA·
TURAL Y EN MODELOS. BAJO LA ACCION
DE CARGAS ESTATICAS Y DINAMICAS.
Este coloquio tendril por objeto examinar
los nuevos metodos y procedimientos, ins­
trume ntos y sistemas empleados en el
campo de los ensayos de modelos y cons­
trucciones a escala natural. Los trabajos
se agruparan en tre s temas:
1. Mode los de tamafio reduc ido hec hos
con materiales distintos de los uritiza­
dos en la construcci6n.
2. Modelos de tamafio natural hechos con
marer iale s similares a los utilizados
en la construcc ion,
3. Ensayos de elementos y cons truce io­
nes de ramafio natural.
Se real izara en Bucarest entre el 9 y
14 de sepriembre de 1969.
Informaciones: Cons il iul National al Ingi­
nerilor si Tehnic ienifor , Colocviul Inter­
national RILEM, Calea Victoriei 118, Bu­
curesri-Romania,
SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL SO·
BRE MATERIALES DE CONSTRUCCION
SILICOCALCAREOS. TRATADOS EN AUTO­
CLAVE.
Se rea Iizara en Hannover del 2'5 al 28 de
marzo de 1969. Comprendera los s iguien­
te s temas:
lnuestigacidn btisica Y propiedades: Es­
tructura y mecanismo de reacciOn del e s­
que leto aglomerante, Resistencia, Porosi­
dad, Difus ion del vapor de agua. Absor­
cion. Retrace ion. Corrosion. Resistenc ia
a las he ladas, Sustanc ias quimicas. Coo­
ducrividad termica , etc.
Proceso y manu/actuTa: La cal como mate­
ria prima. La arena como materia prima.
Sustanc ias quimicas. Homogene izac ion.
Mezcla. Moldeo. Prensado. Llenado. Tra­
tamiento en autoclave. Apilado. Empaque.
Transporte , etc.
Tecnic« de construccion y aTquitectuTa:
Construcc icn de. muros (e starica ), Propie-
dades fisicas de las construcciones. Nor­
mal izac ion, Rac iona lizac ion en la cons­
truce ion de albaiiileria. Diseiio arquirec­
ronico. Enchape s de ladrillos. Revoques,
etc.
Organizan el s impos io tre s asociacio­
nes: Bunde sverband Ka lksandste inindus­
rr ie E.V., Forschungsvereiningung Kalk­
Sand E.V. e International Calcium Sili­
cate Products Research Organization.
Para mayor informac ion, dirigirse a
Secretar iat of the 2nd International Sym­
pos ium 1969, "Haus der Ka lksand ste inin­
dustrie" 3 Hannover-Herrenhause n, Ale ma­
nia, Postfach 21 0160.
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE
CIZALLE,. TORSION Y ADHERENCIA EN
1I0RMIGON ARMADO Y PRETENSADO.
Esta organizada por el PSG College of
Technology de la Universidad de Madra s
y e l Structural Engineering Research Cen­
ter de I Conse jo de Inve s rigac iones Cienti­
ficas e Industriales del Gobierno de India.
Se de sarrollara entre e l 14 y el 17 de ene­
ro de 1969, en e l PSG College of Tech­
nology, Coimbatore-4, India.
Con star a de cinco se s ione s tec nicas
que ver saran sobre c izal le , torsion, adhe­
rencia, problemas de interac cion, y rec a­
pitulac ion.
La informacion debe solicitarse a Dr.
V. Ramakrishman, Organizing Secretary.
PSG College of Technology. Coimbatore-4.
India.
SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
INDUSTRIA DEL HORMIGON PREFABRICA·
DO.
Se re a l izara en Amsterdam del 17 al 23 de
mayo de 1969, organizado por el Bureau
International du Beton Manufacture (BIBM).
En las diferente s ses ione s se trataran
te ma s relacionados con e l control de cali­
dad de productos prefabricados, la mecani­
zac ion de la produce ion, aspectos tecni­
cos y economic os del hormigon liviano,
construcc ion de puentes con elementos
prefabricados, y nuevos productos y nue-
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vas u�cnicas.
Se e spera que as is tan mas de 1500 par­
ric ipante s.
Inforrr ac ione s: Organisatie Bureau
Amsterdam. P.O. Box 7205, Amsterdam,
Holanda.
Con ocas ion del Congreso se inaugura­
ra una expos ic ion (BIM 69) en la que se
exhibiran maquinarias y equipo para la in­
dustria del hormigon prefabricado, asi co­
mo una gran diversidad de materiales na­
turales y artificiales usados en la pr oduc­
cion de hormigon, y piezas y elementos
prefabricados.
La Exposic ion BIM 69 sera organizada
bajo los auspicios del Se xto Congre so , por
RAI Geborm N.V., Europaplein 8, Amster­
dam, adonde puede solicitarse informacion
complementaria.
SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
CALCULO DE PUENTES DE HORMIGON.
Sera patroc inado por e l American Concrete
Institute y se ce lebrara en Chicago, en la
semana del 31 de marzo al 4 de abril de
1969, con ocas ion de la Convene ion Anual
del ACI.
Los te mas a tratar son los s iguie nre s :
1. Considerac iones generales sobre pue n-
te s de horm igon,
2. Marer iale s yensayos.
3. Cargas y coef ic ienre s de se guridad .
4. Con siderac ione s ge nera le s c onc er­
n ie nte s a sube s trucrura s ,
5. Disposiciones c onstruct ivas .
6. Drsefio preliminar y rlimensionamien-
[0.
7. Analisis de cargas l imite s y calc ulo
ala rotura.
R. Anal is is de cargas de servicio y
calc ulo por re ns ione s admisibles.
9. Calc ulo del hormigon pre re ns ado,
10. Sistemas y elementos de supere s truc­
tura ,
11. Sistemas y elementos de sube struc ru­
ra,
12. Hormigon pretensado y juntas.
Para mas informacion dirigirse a Leoni­
das T. Delyannis, P.E.; Chairman ACI
Committee 433-A (Program Committee);
Chief Bridge Engineer David Volkert &
Associates, 5104 Mac Arthur Blvd., N.W.,
Washington, D.C. 20016, USA.
SEPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE
LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ME·
CANICA DE SUELOS E INGENIERIA DE CI-
MENTACIONES.
Se real izara en la c iudad de Mexico entre
e l 2'i y el 30 de agosro de 1969.
En e ste Congreso se adoptara una mo­
dalidad de disc us ion diferente de la usual,
con e l obje to de adaptar lo al crecimiento
y al desarrollo actual de la mec anica de
suelos. En e sre sentido se ha resuelto 10
s iguiente :
12. EI Congre so no abarcara todos los as­
pectos de la mecan ica de sue los teo­
rica y aplicada. Ello permirira la dis­
cusion con cierto dera lle de aquellos
te ma s de mayor intere s para los m iem­
bros de la Soc iedad Inrernac ional.
2°. Se modificara la labor de los Re la to­
res Generales, en el sentido de que la
revision que hagan del e stado de a­
vance de I te ma que les corrcsponda a­
barque la tota l idad de la Iitera tura y
experienc ia disponible, s iendo solo
parte de e sra labor la revision y cr it i­
ca de los trabajos que se presenren al
Congreso. En particular los Re latore s
tratar an de abarcar los s iguie nte s
puntos en sus re s pcc t ivos temas:
a) Ac larar conceptos fundamentales.
b) Anal izar la s ituac ion actual del
campo.
c) Proponer c uale s puntos convendria
desarrollar en el futuro proximo y
apuntar posibles tendencias.
3Q• Se prornoveran reuniones en que sc
discutan te ma s particulares entre gru­
pos de e spec ial is ra s ,
Los te ma s seleccionados para las cin­
co Sesiones Ple nar ias del Congre so son
los s igui e nte s :
1. Carac rer is rica s re ns ion-deforrnac ion y
re s istenc ia incluyendo los efectos del
tie mpo,
2. Cirne ntac ione s de estructuras en arc r­
lias.
3. Presas de tierra y de enrocados.
4. Excavac iones profundas y construcc ion
de nine le s en sue lo s blandos.
5. Estabilidad de ta lude s naturales y de
terraple ne s ,
Ademas habr an se s ione s e spec ial e s
para trarar te mas e spec ificos , organizadas
por los grupos interesados. Se preve un
maximo de 15 de e s ta s se s ione s . Ya han
lIegado solicitudes de sesiones e spe c ia­
les para d inamica de suelos, propiedades
me c anic a s de ma ter ia le s para enrocados,
y mediciones en presas de tierra y de en­
rocados.
NOTICIAS
Las informaciones deben solicitarse a
Luis Ramirez de Arellano. Secretario VII­
CIMSIC, Ins rituro de Ingenieria; Ciudad
Univers iear ia, Mexico 20, D.F., Mexico.
Previamente al Congreso se enviaran,
a todos los partic ipantes inscr itos , los
trabajos impresos en foto-offse t, en tomos
encuadernados a la rust ica, La cuota de
inscr ipcion al Congreso inc luira el cos to
de e s ta publicae ion.
* *
NORMAS INDITECNOR
Ha proseguido INDITECNOR activamente
sus trabajos de elaboracion de normas.
Grande e s la tare a , pues son muchos los
productos y merodos a normalizar, y el a­
vance de los c onoc imienros en todos los
campos obliga a some ter a las normas a
continua revision.
De entre las diferentes normas que se
e stan discuriendo 0 se han aprobado re­
c ie nternenre , menc ionamos a continuac ion
aque llas que se relacionan mas con los
tema s de nue stra Re vi sra ,
ANTEPROY ECTOS DE NORMAS EN CONSUL'
TA PREVIA.
A 99 - 6R. Arquirectura y construcc ion,
Repre se ntac ion grafica , Forma de pre·
sentac ion y escalas.
A 100 - 6ft Arquitectura y construc c ion.
Representac ion gnifica. Terminologia
y c las ificac ion general.
NORMAS EN ESTUDIO
148 c. 68 (ex 30 - 27 ch) Cemento: terrni­
nologia, c las ific ac ion y especificacio­
nes genera le s.
151 c. 68 (ex 30 - 30 ch) Cementos: me­
rodo de de terminac ion de su cons iste n­
cia normal.
160 c. 6R Cemento: agregado ripo A para
.
uso en c emenros. Espec ificac iones.
161 c. 68 (ex 30 - 93 E ch) Ceme nto : pu-
zolana para uso en cementos. Espec ifi­
cac ione s,
A. 432 - 67 Ace ion del viento sobre las
cons truce ione s ,
A. 211 - 68 (ex 31 - 119 E ch) Barras con
resalre s en obras de hormigon armado,
427 ch, <;7 (ex 31 - 104 ch) Calculo de
construcc ione s de acero, (Revision).
55
433 c. 67 Calculo anris ismico de edifi­
cios (Estudio final),
A. 27 - 67, 3a version. Especificaciones
tecnicas normalizadas para la cons­
truce ion de obras de arquitecrura, De­
signac ion de parridas ,
E. 104 - 68 Madera. Pre servac ion: termi­
nologia general.
E. 105 - 68 Madera. Preservac ion: proce­
dimiento de extracc ion de mue stras en
maderas pre servada s.
PROYECTOS DE NORM AS EN CONSULTA
PUBLICA.
211 c. 68. Barras con re sal te s en obras
de horm igon armado .
560 c. 68. Asfalto. Ensayo de fluidez.
561 c. 68. Asfalto. Ensayo de re s i ste nc ia
al impacro.
562 c. 6R. Productos biturnino so s, Ensa­
yo de impermeabilidad de reve srimien­
to.
563 c. 68. Asfalto para tubos de planchas
acanaladas de acero z incado. Espec i­
ficaciones.
519 c. 68. Acero. Barras de alta re s is­
te nc ia para hormigon arrnado.
434 c. 68. (ex 31 - 125 E ch). Barra de
acero de alta r e s is tc nc ia en obras de
hormigon arrnado.
NORMAS APROBADAS POR EL CO!'\SEJO DE
INDITEC!'\OR
157 n. 67 (ex 30 - 36). Ce mento s : ensayos
de expansion en autoclave.
201 n. 67 (ex 31 - 10). Acero: ensayo de
doblado de planchas de espesor supe·
rior 0 igual a 3 mm, barras y perfiles.
202 n, 67 (ex 31 - 11). Acero: ensayo de
doblado simple y al ter nado de planchas
y flejes de e spe sore s me nore s que
3 mm.
1 '58 n. 67 Cemento s: elisa yos de flexion y
c ompr e s ion de mor tero de ceme nto,
NORMAS DECLARAJ)AS OFICIALES
Ministerio de Economia, Fomento y Re­
Cons true cion
De ere to n? 16'57 del 29 de diciemhre de
1967:
446 E ch. 67 Carpinteria: terminolo­
g ia, clasificac ion y s imbologia.
Decreto n? 106 del 24 de enero de 1968:
178 E c h, 67 Clas ificacion por aspcc­
to de la madera aserrada de pino in­
signe.
447 E ch, 67 Carpinteria: modulac ion
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de puerta s y ventanas.
Min;sler;o de Obras Priblicas
Deere to nO 237 del 8 de marzo de 1968:
204 ch. 67 (ex 31 - 113 E c h. y 31 -
124 E ch.) Acero: barras para hor­
migon armado. Especificaciones.
210 ch. 67 (ex 31 - 118 E ch.) Acero:
barras con resaltes para horm igon
armado. Requisitos de los resaltes.
